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1 Il  faut remercier l’éditeur qui a voulu publier la série de conférences  données par le
regretté Ahmad Tafazzoli moins d’un an avant sa brutale disparition. Établi à partir des
notes de l’A. avec l’aide de D. N. MacKenzie et A. Sh. Shahbazi, l’ouvrage inachevé illustre
l’immense savoir de l’A. On apprend beaucoup sur l’origine des termes et leurs diverses
attestations, plus que sur les fonctions et les institutions elles-mêmes. Nul doute que le
grand savant en aurait fait un véritable livre. Dans son état incomplet, cette édition sera
un  outil  commode  qui  incitera,  espérons-le,  d’autres  chercheurs  à  poursuivre  ces
recherches.
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